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L PAPA CaluctolI.de felice iecoidac>on»nucfiro PicécceíTor^ cuide déla fia-
guUrdcuocion^uetüUoalj^loricloApoftolSantiagG^porelccnciiiiodcinumc 
iablcspcicgrinos,quc continuamente acuden de rodas las parres del mundo a vifi* 
tarialglefiadcSaniíí^odcGaliCía^adondccftafulagrade cuerpo honorificantcn 
te colocado,conccdio perpetuamente a todos,yqualcfquiei: fieles Chnflianos,quc 
contritos»ycoBfcffadostíctodo$fuspccadoi,víÍHaicnladuhd Santa iglclia de San 
tiago deGalicia el año en que cay efle la ficíi a del dicltof3gr2do Apofh.l cnDomin 
f o.defde la vigilia de la Grcuncifiondclacñorpot todo el ario entero» laüacl añofi^uicnteporcl iadelamífmi Circunciliondclbcñor^cnqualquictadclosdiasdcldichoano que quiíicren , ga-
nentodas j? quikfquienndulgcncias^icmiísioncsdcpecados.auncjueítanplenaius.quc ganan les 
qucvifitanUs Iglefias de dcmro»y fuera de Roma en el año del lubilco,con facultad de guc ic depu--* 
ten ConfciTorcs que puedan abfoíucr,y abíucluan de qualclquicr pecados, aunque (can i ele ruados a la QL' 
Sede Aportorica>alosqücfuetcnavilnarladichafantalgIcfiaparaganarlaüÍchaindulgencia. T afsi ¡ ^ 
mifmo concedIO a todos los fieles ChrJÍUanos>€jue en qualquicr año,perpetuamente contri tos.y con ' £ § 
fcíTidos, vi fit ¿re n deuotamen t c la dicha Santa Igleíia en U ficfl a del dicho faltado A poiUJ.y en la de js& 
la traslación de fu figrado cuerpo,)- de la dedicación de aquella Iglc-fiadcfdc las primeras viípcras,haf g$ 
talas fcgund.is^orcodocldiainciu riuamcntc»indulgcntiapletianade todosluspecados. Q Licúen* £ 4 
dopucs,nofotiosfegüirlaspifadasdelosPapa$ Cah*to»Eugemo»y Anaftafíonucíhosprcdcteflorcs, ^ 
0 
j|S> dcrcandoquccicucVpodclfagradoApoílülfcarcucicnciadodclü!>ricles,quccontjniadcuocior>acü. 
J y dcnavifitailcdctodasbspirtcsdclniundo^procurandoaffcttuoí^mcntclagloriadcDiosnucftro» 
Scñoc'yláfaiud de las almas,para que iodos reconozcan las mercedes que reciben de la diuin a mano, 
¿ía en la dicha Santa Igleíia, confiados en la miiencordia de Diosommpountc ,y en la autoridad de fus 
g^ glonofos ApoftoIes,lanPcdro,y fan Pablóle la cjual víamos cncll a panedccieita cicncia.aproba-
$2} mos,y confirmamos perpetuamente todaslasdahas indulgencias,) lubileocnladubalglcfiadcSá 
^Í5 tiago, c'nl a mifrna forma) modoejuc lo nene la íanta Igleíia de Roma por todo el año crique cay ere 
$$ laíleftadcldliofagradoApoílolcnDomingcy cnlosotros añosporlosdiasticfuíagradaf¡tAa,ycn 
^ la traslación de fu i jgradocueipo,y dedicación de fu Iglcfia.como dicho es, no obft ante qualeíquier 
££? conftituciones.yoidenaciüncsApoñolicascncontrano.DadaenViccibo elañode i i7p.y dcíufon 
tificadoclip. m 
$$ Todos los fieles Chrifiianos,que confesadosJtontr ft os svfit ótenla A fonolita Iglefittdi Santiago de Gst* fc> 
(p$ Uctaenqual^meraiía dcjkprefenttañodc \666.g^nanUsmlfmaswdul^enct^$quelos £& 
¿&5 ¿\ue vtfitarcnlas ¡{lefias de dentro y^utréLde^oma^ntl^ho Santa delluhilco. gK 
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